




















































































































































































































































































































































































・介護予防支援 4,000 円（1 ヶ月）
・介護予防通所介護




　週 1 回程度利用 12,340 円（1 ヶ月）
　　　合計　1 ヶ月　41,850 円
◯　5 人に必要な 1 年間の介護報酬費
　　41,850 × 12 × 5 人＝ 2,511,000 円
　　（ただし、本人負担 1 割を含む）
■要支援 2 の場合
・介護予防支援 4,000 円（1 ヶ月）
・介護予防通所介護




　週 2 回程度利用 24,680 円（1 ヶ月）
 　
　　　合計　1 ヶ月　75,460 円
◯　5 人に必要な 1 年間の介護報酬費
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５） 厚生労働省「国民生活基礎調査」（平成 16 年）によると
最も高い有訴者率は 75 歳～ 84 歳の女性であり、55.3%
となっている。
６） 厚生労働省「国民生活基礎調査」（平成 18 年）によると、
総所得 301.9 万円のうち稼働所得は 18.0% を占めている。
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